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Die Eisenbacterien Ungarns. 
— Auszug — 
Verfasst von: Frl. Elisabeth P&kh, dipl. Mittelschullehrerin u. Assistentin. 
Die Verfasserin behandelt ausführlich die 
•auch in Ungarn vorkommenden Genera, bezie-
hungsweise Arten der Eisenbacterien: Leptothrix 
ochracea, Gallionella ferruginea, Siderocapsa major, 
Siderocapsa Treubii und Sideromonas confervarum, 
sowie die neuen Wirte des letzteren. Die Ansied-
Iung von Sideromonas auf neuen Wirten, wie 
auch die Farbe und Form der Gallertknöllchen 
stimmt mit der durch Cholodny beschriebenen 
Species nicht überein; da aber diese Zellen auf 
jedem Wirte von derselben Grösse sind, ist es 
zweckmässig diese Formen nach ihrem ersten 
Entdecker Cholodny als zusammenfassende Spe-
cies Sideromonas Cholodnyii zu vereinigen. 
Sideromonas Cholodnyii ist nach der ver-
schiedenen F o r m und F a r b e der Gallertmasse 
in mehrere Gruppen teilbar, wie dies die fol-
gende Tabelle darstellt: 
Sideromonas Cholodnyii Pákh nova sp. collectiva: 
A) Klumpenförmige Ausbildungen: 
a) K u g e l i g e Formen. 
1. L e b h a f t - r o s t r o t e Gallertmasse; im Innern 
derselben ordnen sich die Zellen meistens 
p e r l e n r e i h e n a r t i g und seltener zer-
streut. An: Conferva bombycina, Mougeotia. 
Aequale: Sideromonas confervarum Cholodny 
(Kiew; Torda) \ 
2. G r a u l i c h - ö l b r a u n e Kugeln entwickeln 
sich an Enteromorpha intestinalis. Die Zellen 
liegen im Gallert z e r s t r e u t (Torda) 
b) H ü l s e n (muff) a r t i g e Formen. 
H e l l r o s t r o t e Gallertmassen charakterisieren 
die Fäden von Oedogonium, Hyalotheca 
dissiliens und Cladophora crispata. Die Zel-
len liegen im Innern der Gallertmasse zer -
s t r e u t (Hohe-Tátra; Kolozsvár) 
c) G ü r t e l a r t i g e Formen. 
F l a c h e S c h l e i m g ü r t e l von l e b h a f t -
r o s t r o t e r Farbe an Microspora pachy-
derma und Chaetomorpha. Seine Zellen liegen 
z e r s t r e u t . (Sepsi-Bikszád; Kispest) 
B) Flächenartige Ausbreitungen: 
d ) F l e c k e n f ö r m i g e Ausbildung. Ö l -
b r a u n e Gallerte von unregelmässiger Form ent-
wickeln sich an der Oberfläche von Hydrodictyon 
reticulatum.r Die Zellen liegen im Gallert zer-
streut . (Új-Szeged) 
e) K r u s t e n a r t i g e A u s b i l d u n g . Öl-
braune Gallerte mit r o s t r o t e r Schattierung. 
(Chaetophora elegáns). Die Zellen liegen im Gal-
lert z e r s t r e u t . 
(Separatum editum 1926. 25. V.) 
